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b 暑い暑い夏がやってきました。今年は猛暑と呼ぶにふさわし
く、昨年の冷夏からは信じられないような暑さが続いています。
b 暑い日には、ついついクーラーのきいた部屋でのんびりとし
てしまいたくなりますが、会館の敷地には多くの緑化樹木が植
えられており、各地の緑陰で風情のある涼をとることができま
す。
b 玄関前のクヌギの大樹や橋の上を吹き抜ける風、会館の敷地
内には、暑い夏でもホッと心を休ませる場所が沢山あります。
b 皆様も、暑気よけの準備を整え、緑深い会館の樹木と接して
みてはいかがでしょうか。
●展示コーナー
「スポーツとジェンダー」
スポーツ界での女性の活躍がめざましい一方で、
ドーピングによる健康障害や指導者によるセクハラ
等の問題も指摘されています。オリンピック年を期
に、ジェンダーの視点からスポーツについて考える
ための資料を、一階エントランスホールに展示中で
すので、是非ご覧ください。
＊展示資料例
「フェミニズム・スポーツ・身体」
「オリンピックと女性：百年」
「目で見る女性スポーツ白書」
◎寄附金に対する問い合わせは総務課へ
一定の金額までの寄附金については、法人及び個人の
場合ともに税法の規定により、所得から控除されます。
